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NORMAS DE PUBLICAÇÃO/PUBLICATION RULES
A Revista Portuguesa de Pneumologia considera
para publicação trabalhos (artigos originais, de revisão,
de actualização, casos clínicos, cartas ao editor, resumos
críticos a livros, etc.) relacionados directa ou indirec-
tamente com o aparelho respiratório. As opiniões
expressas são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Os artigos publicados ficarão propriedade da Revista
Portuguesa de Pneumologia, não podendo ser
reproduzidos, no todo ou em parte, sem autorização
do editor. A aceitação dos originais enviados para publi-
cação é condicionada à avaliação pelo Conselho Cien-
tífico da Revista. Nesta avaliação os artigos poderão ser:
a)  aceites sem alterações;
h) aceites após as modificações propostas e aceites
pelos autores;
c)  recusados.
Apresentação dos trabalhos — Os textos devem ser
escritos em português, dactilografados, com margens
largas (25 mm) a dois espaços, numa só face do papel e
em três exemplares com as páginas numeradas no canto
superior direito.
Solicita-se a todos os autores que enviem artigos para
publicação que o façam acompanhados do respectivo
suporte magnético, que indiquem o programa de
computador em que foram executados e que tenham em
atenção a reprodução das imagens (que deverá ser feita,
idealmente, em suporte JPG ou TIFF), de modo a ficarem
nítidas na sua impressão tipográfica.
Chama-se a atenção que a transcrição de imagens,
quadros ou gráficos de outras publicações deverá ter a
prévia autorização dos respectivos editores para dar
cumprimento às normas que regem os direitos de autor.
Poder-se-ão considerar para publicação artigos
redigidos em inglês, francês ou espanhol. Nestes casos,
deve incluir-se o resumo, o título e as palavras-chave,
também em português e em inglês.
Deverão ser referenciados pelos próprios autores
como artigos originais, de revisão, cartas ao editor, ou
outros.
Estrutura — Sempre que possível, será adoptado o
esquema convencional em que se iniciará cada parte do
trabalho numa nova página pela seguinte ordem:
a)  Na primeira página:
- título do trabalho em português e inglês
b)  Na segunda página:
-  nome dos autores com os respectivos títulos
académicos e/ou profissionais;
-  os serviços onde foi realizado, nome dos seus
directores e os respectivos endereços.
c)  Na(s) página(s) seguinte(s):
-  o resumo em português que não deverá ultra-
passar 250 palavras para os trabalhos originais
e 150 para os casos clínicos;
-  os resumos em inglês com características idên-
ticas ao do inicial em português;
-  as palavras-chave, em português e inglês (3 a
10), que servirão de base à indexação do artigo,
de acordo com a terminologia do Index Medicus
«Medical Subject Headings».
d)  O texto que, no caso dos artigos originais, terá em
geral:
Introdução, Material e Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusões
e)  Agradecimentos
f)  Bibliografia
g)  Quadros e Figuras.
Bibliografia — As referências bibliográficas devem
ser numeradas por ordem consecutiva da sua primeira
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citação no texto. Devem ser identificadas no texto com
números árabes. As referências devem conter no caso
das revistas o nome do primeiro autor (apelido e nome),
seguido dos restantes, do título do artigo, do nome da
publicação e da sua identificação (ano, volume e páginas).
Quadros e figuras — Os quadros e figuras devem
ser apresentados em páginas separadas, em fáceis
condições de reprodução. Devem ser acompanhados da
respectiva legenda em página à parte, mencionando no
verso, a lápis, o número de ordem. Todos os gráficos de-
verão ser apresentados através de fotografia do respectivo
original.
Modificações e revisões — No caso de a aceitação do
artigo ser condicionada a modificações, estas devem ser
realizadas pelos autores no prazo máximo de vinte dias.
As provas tipográficas serão realizadas pela
Redacção, caso os autores não indiquem o contrário.
Neste caso, elas deverão ser feitas no prazo determinado
pela Redacção em função das necessidades editoriais da
Revista.
Separatas — Podem ser fornecidas separatas, a
expensas dos autores, quando requisitadas antes da
impressão.
Cartas ao editor — Devem constituir um comentário
crítico a um artigo da Revista ou uma pequena nota sobre
um tema ou caso clínico. Não devem exceder as 500
palavras, nem conter mais de um quadro ou figura e um
máximo de 6 referências bibliográficas. As respostas
do(s) autor(es) devem obedecer às mesmas caracte-
rísticas.
Pedido de publicação — Os trabalhos deverão ser
enviados à Redacção, em nome do Editor, para o Serviço
de Pneumologia, piso 8 – Hospital de Santa Maria, Av.
Prof. Egas Moniz 1699-Lisboa Codex, ou para a sede da
SPP, Rua Rodrigues Sampaio, n.º 112,1.º D.to B, 1150-281
Lisboa, acompanhados de uma carta com pedido de
publicação, subscrito por todos os autores, indicação da
cedência do copyright e que não foram publicados ou
enviados para publicação em outra revista nacional ou
estrangeira. Não serão aceites trabalhos já publicados ou
enviados simultaneamente a outras revistas.
Nota final — Para um mais completo esclarecimento
sobre este assunto, aconselha-se a leitura dos requisitos
do International Commitee of Medical Journal Editors,
publicados, na íntegra, no N Engl J Med 1991; 324: 424-428.
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